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BEAVER-VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Rd., Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue • XENIA, OHIO 45385 
Office: (937)374-0855 
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13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
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Comfort Suites 
121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CU! 
Proud to support the Yellow Jackets!! 
Alysia Bennett 
GK, Freshman 
W. Harrison, IN 
Kelly Wise 
F, Senior 
Mohnton, PA 
Kelsey Watkins 
F, Sophomore 
Parkersburg, WV 
Courtney Brown 
D, Junior 
Tipp City, OH 
Brianne Barnes 
GK, Senior 
Fenton, Ml 
Allyson Castle 
F, Senior 
Macungie, PA 
Lindsay Raybuck 
F, Junior 
Lynchburg, VA 
Erica Danner 
D, Freshman 
Waynesville, OH 
NOW LEASING 
NEW Upscale I, 2 
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Apartment Homes 
,.·~< ' .,.·.-~ . 
DeerCre~k 
..... . of,~enia ..... 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Dresden Matson 
F, Sophomore 
Charleston, WV 
Rachel Brown 
F, Junior 
Arcadia, NY 
Jill Davis 
D, Freshman 
Carlisle, PA 
Jaimie Watkins 
M, Junior 
Aiea, HI 
Anna Schmid 
F, Freshman 
Trout Lake, WA 
Lacie Condon 
D, Senior 
Columbus, OH 
Megan Spring 
D, Junior 
Ft. Lauderdale, FL 
Jill Carroll 
M, Sophomore 
Little Hocking, OH 
Alison Scharold 
M, Sophomore 
Hilton Head Island, 
SC 
Morgan Ziegler 
M, Freshman 
Wellington, OH 
Sarah Brownfield 
M, Sophomore 
Hilliard, OH 
Arianna Pepper 
D, Freshman 
Hudsonville, Ml 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Bethany Wailes 
D, Junior 
Cedarville, OH 
F, Sophomore 
Hilliard, OH 
D, Freshman 
Beavercreek, OH 
Amanda Bunton 
M, Freshman 
Pittsburgh, PA 
Torrie Pepper 
D, Senior 
Hudsonville, Ml 
Erin Landers 
M, Senior 
Centerville, OH 
Becky Burton 
F, Sophomore 
Danville, IN 
100-107-20 (.487) -- 13 Years (thru9/12/09) 
First Meeting· 
L Year (Score} W T GF GA 
Asbury 2006 (2-0) 2 0 0 6 0 
Bluffton 1997 t4~ 1 1 0 3 5 Campbellsville 2006 3-1 2 2 0 8 4 
Carlow 2001 (2-1! 2 0 0 6 2 Chowan 2004 (2-3 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 (3-2 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 2 0 1 8 1 
Dallas Baptist 2004 tol 1 0 0 5 0 Denison 1997 1-4 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 (0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 co-2l 0 1 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0 6 1 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 (6-5~ 10 3 0 36 16 
Houghton 2001 (1-1 0 5 1 2 19 
Huntington 1997 to~ 2 0 0 10 0 Indiana Wesleyan 1997 0-1 0 14 1 6 40 
Malone 1997 0-1~ 2 10 2 15 32 
Marian 1998 (6-0 5 1 0 27 4 
Marietta 1999 tol 1 0 1 5 0 Mt. Vernon Nazarene 2000 1-2 1 8 1 7 27 
Muskingum 1998 (2-3) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 r1l 1 0 0 3 1 Notre Dame OH 1997 2-0 5 1 0 16 6 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 ~6-1) 2 6 1 12 11 
Ohio Northern 2002 4-3) 3 2 0 13 11 
Otterbein 1998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 tol 1 0 0 4 0 Point Park 2008 5-1 1 0 0 5 1 
Rio Grande 2005 (1-0) 4 0 0 14 0 
Roberts Wesleyan 2000 ~4-0) 3 2 0 14 5 
Saint Francis (IN) 2005 0-1) 0 3 0 1 4 
Saint Vincent 1998 (o-1l 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 ro 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 12-0) 7 0 2 33 1 
Spring Arbor 2001 (0-2) 0 5 0 2 12 
T~lor 1998 ~3-0) 8 2 2 26 15 Ti in 1997 0-0) 0 10 3 12 46 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 rol 4 4 1 27 12 Ursuline 2001 6-0 2 0 0 9 0 
Walsh 1997 r-1~ 7 2 3 20 13 Wilmington 1997 0-7 0 4 0 1 14 
Wittenberg 1998 4-3 4 2 0 13 14 
436 Goals For -- 386 Goals Against 
(Records include: - Sudden death PK win vs. Malone and Sudden death PK loss 
vs. Tiffin) 
2009 Opponents in Bold 
OHIO 
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• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Chuck Boggs 
937-215-5377 
.. ~~ No jo~:=~r 
""a~ "proud alumnus of 
1300 Goodwin at 
W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
Haven Arl Gallery, Inc. Cedarville University" -'~ :~lrnetiaven..:i ··; 
"' . 
The Cedarville University women's soccer team hosts the 
Daemen College Wildcats in an American Mideast Conference 
contest today at Yellow Jacket Field. 
Cedarville is 2-3 on the year including a 4-0 victory at 
Campbellsville University last Saturday. Today's match is the 
AMC opener for the Lady Jackets. Daemen enters this after-
noon's action with a 3-2 mark with a 1-0 AMC record - a 2-1 win 
at Point Park last Friday. 
Kelsey Watkins, a sophomore forward, leads 
the Lady Jackets in the early going with two goals , 
for four points. 
Four other CU players have found the back of 
the net in the first five matches of the 2009 cam-
paign - Rachel Brownfield, Jill Carroll, Erin j 
Landers and Lindsay Raybuck. r 
Rookie keeper Alysia Bennett has a 1 .44 goals Kelsey Watkins 
allowed average including two shutouts and 18 saves in 436 min-
utes of action. 
Opponents are outscoring Cedarville by a narrow 7-6 margin. 
Shots (55) and shots on goal (28) are even between CU and 
opponents. Cedarville trails in corner kicks by a wide 29-12 tally. 
Jenelle Masi, a sophomore forward and a 2008 
All-AMC honorable mention pick, leads the 
Wildcats with two goals and an assist. 
Rookie defender Nicole Mottola has posted two 
goals on the year while Alicia Vasiloff has one goal 
and two assists. 
Sophomore keeper Marisa Alfieri has allowed 
six goals in five matches (1.20 GAA) while posting Jenelle Masi 
29 saves. 
The Wildcats are outscoring their opponents 8-6 with a 17-15 
deficit in shots on goal. 
CU holds a 2-0-1 lead in the all-time series with Daemen with 
the 1-1 double-overtime tie occurring last fall in Amherst, NY. 
Cedarville tames Tigers, 4-0 
The Lady Jackets struck for three goals in the first half and 
abruptly halted a three-match losing streak with a convincing 4-0 
non-conference victory at Campbellsville on Saturday. 
The host Tigers, 3-2 overall, entered the match having won 
three straight. Cedarville got the only goal it needed in the 22nd 
minute when Jill Carroll headed home a corner kick from Jaimie 
Watkins. 
Kelsey Watkins found the net in the 31st minute with Jaimie 
Watkins assisting again. Rachel Brownfield finished off a chip 
over the keeper four minutes later for a 3-0 halftime bulge. 
Junior captain Lindsay Raybuck completed the scoring in the 
86th minute on a breakaway. The goal came unassisted. 
The Lady Jackets outshot the Tigers 21-9 overall and 11-5 in 
shots on goal. Rookie keeper Alysia Bennett made five saves in 
registering her second shutout. 
The Lady Jackets travel to Portsmouth, Ohio on Tuesday to 
face the Shawnee State University Bears in AMC action begin-
ning at 2 pm. 
On Tues., Sept. 29, CU will visit Canton, Ohio for a league 
matchup with the Pioneers of Malone University starting al 4 pm. 
Cedarville hosts AMC-foe Notre Dame OH on Sat., Oct. 3 at 1 
pm during the Annual Homecoming Weekend. 
No Player ' Pos Ht Yr Hometown 
1 Alysia Bennett GK 5-10 Fr West Harrison, IN 
2 Brianne Barnes GK 5-7 Sr Fenton, Ml 
3 Dresden Matson F 5-4 So Charleston, WV 
4 Anna Schmid F 5-6 Fr Trout Lake, WA 
5 Alison Scharold M 5-3 So Hilton Head Island, SC 
6 Amanda Bunton M 5-6 Fr Pittsburgh, PA 
7 Kelly Wise F 5-7 Sr Mohnton, PA 
8 Allyson Castle F 5-3 Sr Macungie, PA 
9 Rachel Brown F 5-9 Jr Arcadia, NY 
10 Lacie Condon D 5-3 Sr Columbus, OH 
11 Morgan Ziegler M 5-3 Fr Wellington, OH 
12 Torrie Pepper D 5-7 Sr Hudsonville, Ml 
13 Kelsey Watkins F 5-9 So Parkersburg, WV 
14 Lindsay Raybuck F 5-7 Jr Lynchburg, VA 
15 Jill Davis D 5-5 Fr Carlisle, PA 
16 Megan Spring D 5-3 Jr Ft. Lauderdale, FL 
17 Sarah Brownfield M 5-3 So Hilliard, OH 
18 Erin Landers M 5-4 Sr Centerville, OH 
19 Courtney Brown D 5-10 Jr Tipp City, OH 
20 Erica Danner D 5-11 Fr Waynesville, OH 
21 Jaimie Watkins M/F 5-3 Jr Aiea, HI 
22 Jill Carroll M 5-4 So Little Hocking, OH 
23 Arianna Pepper D 5-7 Fr Hudsonville, Ml 
24 Becky Burton F 5-3 So Danville, IN 
25 Bethany Wailes D 5-6 Jr Cedarville, OH 
26 Rachel Brownfield F 5-4 So Hilliard, OH 
27 Nicole Strehle D 5-10 Fr Beavercreek, OH 
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SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
Founded . ...... ..... . . . . .. . ..... .... . . . .. ... .. 1887 
President .. . . . . ...... .. .. . .. . . ....... .. .Dr. Bill Brown 
Enrollment .......... . ....... . .. .... ........... 3,000 
Affiliation . ................. . . . . ........ NAIA, NCCAA 
Nickname ........... ...... ... .. . . .. ... .Yellow Jackets 
School Colors ... . ... . ... . ... . . .. . ..... Blue and Yellow 
Conference ............ . ... . ... . .. ... American Mideast 
Athletics Director ......... . . ........ . . . . .. Dr. Alan Geist 
Sports Information Director ........ ........ . Mark Womack 
Web Site ...... . ... .. . . . ... . . . . .... . www.cedarville .edu 
2008 Record ... . . . . ... . . . .. . .. ... . .. 11-8-2 (7-4-2 AMC) 
All-Time Soccer Record ... 100-107-20 (.485 pct.) thru 9/12/09 
High S!.hQQI 
Franklin County 
Lake Fenton 
George Washington 
Trout Lake 
Hilton Head Christian 
Agora Cyber Charter 
Governor Mifflin 
Lehigh Valley Christian 
Homeschool 
Worthington Christian 
Wellington 
Hudsonville 
Parkersburg South 
Brookville 
Homeschool 
Dade Christian 
Hilliard Darby 
Centerville 
Tippecanoe 
Waynesville 
Aiea 
Warren 
Hudsonville 
Danville Community 
Cedarville 
Hilliard Darby 
Beavercreek 
Aug.28 TAYLOR+ 
Aug. 29 MARIAN+ 
Sept. 1 WILMINGTON 
Sept. 8 at Indiana Wesleyan 
Sept. 12 at Campbellsville 
Sept. 19 DAEMEN* 
Sept. 22 at Shawnee State* 
Sept. 29 at Malone* 
u 
.-?l·A~ ~-,;. 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298--4417 
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·Certified by the American Board of Orthopaedic Surgery 
Xenia, Ohio 
372-9234 
~  
CEDARVILLE W 1-0 
CEDARVILLE L 1-0 
CEDARVILLE L 2-1 
Marion, IN L4-0 
Campbellsville, KY W4-0 
CEDARVILLE 2p.m. 
Portsmouth, OH 2 p.m. 
Canton, OH 4 p.m. 
Oct. 3 NOTRE DAME OH* (Homecoming) CEDARVILLE 1 p.m. 
Oct. 9 ROBERTS WESLEYAN* CEDARVILLE 
Oct. 10 HOUGHTON* CEDARVILLE 
Oct. 13 at Ohio Dominican Columbus, OH 
Oct. 17 at Point Park* Pittsburgh, PA 
Oct. 20 at Carlow* Pittsburgh, PA 
Oct. 24 at Ursuline* Pepper Pike, OH 
Oct. 27 WALSH* CEDARVILLE 
Oct. 31 MOUNT VERNON NAZ.* CEDARVILLE 
HOME GAMES IN BOLD CAPS 
American Mideast Conference* All Starting Times Local 
+ Cedarville Classic; Cedarville, OH 
4:30 p.m. 
4:30 p.m. 
7 p.m. 
4 p.m. 
3 p.m. 
2 p.m. 
4:30 p.m. 
4:30 p.m. 
No 
0 
0 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
Marisa Alfieri 
Stephanie Aurand 
Jenna Ciliberto 
Hayley Drews 
Jenelle Masi 
Molly Saltine 
Nicole Mottola 
Jessica Hutton 
Kelsey O'Leary 
Rachel Reichart 
Jessica Brand 
Lindsay Miller 
Allison Krolczyk 
Gabrielle Kopasz 
Leah lannello 
Kelsi Maciejewski 
Coleen Rausch 
Tiffany Greenfield 
Kelly Dreimiller 
Jessica Pawlik 
Alicia Vasiloff 
Krista Patterson 
Alyssa Hanlon 
• Income Tax Preparation 
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• Free ConsufJations 
GK 
GK 
M 
M 
F 
D 
D 
M 
F 
M/GK 
M/F 
M 
F 
D/F 
F 
D 
D 
M/GK 
D 
M 
F 
D 
D 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
So Rochester, NY 
So Scottsville, NY 
Jr Churchville, NY 
Sr Orchard Park, NY 
So Rochester, NY 
Sr Tonawanda, NY 
Fr Hamburg, NY 
So Hilton, NY 
Fr Rochester, NY 
Fr Marilla, NY 
So Cato, NY 
So Pocono Lake, PA 
Fr Binghamton, NY 
So Lewiston, NY 
Fr Marion, NY 
So East Aurora, NY 
Fr Middleport, NY 
Fr Pulaski, NY 
Jr Rochester, NY 
Fr West Seneca, NY 
So East Syracuse, NY 
So Hilton, NY 
Fr Wayne, Ontario 
25 S. Detroil St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
Founded .... . ........ .... ......... . .......... . 1947 
President . . ........ . .. .... ..... . . .Dr. Martin J. Anisman 
Enrollment ... ... ... ... ....... . .. . ... .. . . ... ... 1,800 
Affiliation . ... . .. . . ... .. ... . .... .. . .. . .. . . .... . NAIA 
Nickname ... . . ... . .. . . ... . ... . .. .. ......... Wildcats 
School Colors . . ... . ... . ... . ... . ... Royal Blue and White 
Conference . .......... . . . . ...... .. . . . American Mideast 
Athletic Director .. . . . ..... . .. . . . .... .. . . .... Don Silveri 
Sports Information Director .... . ... . .... ..... Dave Skoien 
Web Site . ... . . ...... ..... ........... www.daemen.edu 
2008 Record . ......... .. ......... . ....... 6-8-3 (4-6-3) 
All-Time Soccer Record . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .... . . . . . NA 
Aquinas 
Caledonia-Mumford . 112 .,u. ,,..,u, .. , 
V•llpwSptj/i~: 
Churchville-Chili 
:45110)Js_e;aN.,-
Orchard Park Ytltow Sp,ln11_1,,0II 46387 
Greece Athena Farm Fn,sh Pr,oduce 
... 
v ~ . and Unlq"" ·ams Kenmore West www,.pelfecori:hanfs.col!) 
Frontier 
Hilton 
Greece Olympia 
Iroquois 
Cato-Meridian 
Pocono Mtn. West 
Onenango Forks 
Lewiston-Porter 
Marion 
East Aurora 
Royalton-Hartland 
Pulaski 
Irondequoit 
West Seneca West 
East Syracuse-Minoa 5575 North Rfver'A,o'hd Hilton . . · : ~~·~ 
Wayne 
Springfield, .OH 45.502 
Aug. 29 vs. Shepherd Edinboro, PA W 1-0 
Aug . 30 at Seton Hill Greensburg, PA W 2-0 
Sept. 4 at Grove City Grove City, PA L4-3 
Sept. 5 at Westminster New Wilmington, PA L 1-0 
Sept. 12 at Point Park* Pittsburgh, PA W 2-1 
Sept. 19 at Cedarville* Cedarville, OH 2 pm 
Sept. 23 HOUGHTON* Amherst, NY 7:30 pm 
Sept. 26 at Allegheny Meadville, PA 2pm 
Sept. 29 ROBT. WESLEYAN* Amherst, NY 7:30 pm 
Oct. 3 MALONE" Amherst, NY 2pm 
Oct. 9 at Shawnee State• Portsmouth, OH 2 pm 
Oct. 17 WALSH* Amherst, NY 2 pm 
Oct. 21 at Ursuline• Pepper Pike, OH 3:30 pm 
Oct. 24 MT. VERNON NAZ.* Amherst, NY 2pm 
Oct. 27 at Carlow• Pittsburgh, PA 7pm 
Oct. 31 NOTRE DAME* Amherst, NY 2 pm 
• American Mideast Conference All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
CARLOW l0-01 
a.I Ml. Vernon Naz. 12pm 9119 OAEMEN 2pm 9112 
HOUGHTON 1 pm , 9/22 at Shawnee State 2 pm 9/19 
9/29 POINT PARK 7pm j 9/29 at Malone 4pm 9/23 
10/2 at Roberts Wesleyan 6 pm Ss 10/3 NOTRE DAME 1pm 9/29 
10/13 URSULINE 7pm °' 10/9 ROBT. WESLEYAN 4:30 pm 10/3 
DAEMEN lt-01 
at Pornr Park W2·1 
at Cedarville 2pm 
HOUGHTON 7:30 pm 
ROBT. WESLEYAN 7:30 pm 
MALONE 2pm 
HOUGHTON l0-01 
9115 WALSH 
9/19 at Ursuline 
9/23 at Daemen 
9/26 at Carlow 
•• 9/30 NOTRE DAME 
5pm 
1 pm 
MALONElt-01 ~ 
9/12 at Roberts Wesleyan Wl-0 
SHAWNEE STATE 2pm 
"' ] 9/29 CEDARVILLE 4pm 
10/3 at Daemen 2 pm 
10/6 WALSH 1pm 
10/ 17 at Shawnee State 4pm t 10/10 HOUGHTON 4:30 pm 10/9 at Shawnee State 
10/20 CEDARVILLE 3 pm .::: 10/17 at Point Park 4pm \ 10/17 WALSH 
10/22 at Notre Dame 7 pm :l: 10/20 at Carlow 3pm 10/21 at Ursuline 
2pm 
2pm 
3:30 pm 
at Mt. Vernon Naz. 
10/1 O at Cedarville 
1: 10/17 MALONE 
7:30 pm 
1 pm 
5pm 
4 pm 
4:30 pm 
5pm 
3pm 
5pm 
2 pm 
10/10 URSULINE 
10/14 at Notre Dame 
10/17 at Houghton 
10/24 CARLOW 
12 pm 
4pm F 
5pm 
10/24 at Malone 12:30 pm 
10/27 DAEMEN 7 pm 
10/31 at Walsh 1 pm 
Ml VERNON NAZ lt-01 
l ····-·· ~-
9/10 POINT PARK 
9/15 URSULINE 
9/19 CARLOW 
9/26 at Walsh 
10/9 HOUGHTON 
10/10 ROBT. WESLEYAN 
10/14 at Shawnee State 
10/21 at Notre Dame 
10/24 at Daemen 
10/27 MALONE 
10/31 at Cedarville 
W2·0 
5 pm 
12pm 
1 pm 
4 pm 
2pm 
4pm 
7pm 
2pm 
1 pm 
4:30 pm 
:❖: 
/ 10/24 at Ursuline 2pm 
10/27 WALSH 4:30 pm 
:} 10/31 MT. VERNON NAZ. 4:30 pm 
NOTRE DAME l0-01 
' 9/22 at Walsh 5 pm , 
9/26 SHAWNEE STATE 12 pm 
' : 9/30 at Houghton 5pm 
10/3 at Cedarville 1 pm 
10/7 at Ursuline 4 pm 
10/14 MALONE 4pm 
10/21 MT. VERNON NAZ. 7 pm 
10/22 CARLOW 7 pm 
10/24 POINT PARK 12pm 
·•• 10/27 ROBT. WESLEYAN 7pm 
:, 
; 10/31 at Daemen 
. ~-
2 pm 
10/24 MT. VERNON NAZ. 2 pm 
10/27 at Carlow 7pm 
f 10/31 NOTRE DAME 2pm 
POINT PARK l0-21 
9/10 at Mt. Vernon Naz. L2·0 
9/12 DAEMEN L2-1 
• 9/29 at Carlow 7pm 
10/3 ROBT. WESLEYAN 6 pm 
10/1 O at Shawnee State 1pm 
10/15 at Ursuline 4 pm 
10/17 CEDARVILLE 4pm 
10/20 WALSH 5pm 
10/24 at Notre Dame 12 pm 
10/27 HOUGHTON 5pm 
10/31 MALONE 2 pm 
i1J 10/24 SHAWNEE STATE 
"i 10/27 at Point Park 
10/31 ROBT. WESLEYAN 
ROBERTS WESLEYAN 10-tl 
• 9/12 
' 
MALONE L 1-0 
9/19 WALSH 7pm 
9/26 URSULINE 1 pm 
10/27 at Mt. Vernon Naz. 
10/31 at Point Park 
12:30 pm 
1 pm I"' 
2 pm 
SHAWNEE STATE (0-01 
9119 at Malone 2pm 
~, , 9122 CEDAAVIUE 
~ 
2pm 
9/26 at Notre Dame 12pm 
9/29 at Daemen 7:30 pm ~ 10/3 at Walsh 4:30 pm 
10/2 CARLOW 6pm 10/9 DAEMEN 2 pm 
10/3 at Point Park 6 pm 10/10 POINT PARK 1pm 
10/9 at Cedarville 4:30 pm 10/14 MT. VERNON NAZ. 4 pm 
10/1 O at Mt. Vernon Naz. 2 pm 10/17 CARLOW 4 pm 
10/23 SHAWNEE STATE 6pm 10/23 at Roberts Wesleyan 6 pm 
10/27 at Notre Dame 7 pm 10/24 at Houghton 
10/31 at Houghton 2 pm 10/31 URSULINE 
URSUllNE 10-01 WRlSHt0-1I (~t 9/15 at Mt. Vernon Naz. 5pm I J 9/15 at Houghton 5 pm ~r 9/19 HOUGHTON 1 pm • 7 9/19 at Robt. Wesleyan 7pm 
'f5fflcai Charier campanYofihe · _ 9/26 at Roberts Wesleyan 1 pm : : 9/22 NOTRE DAME 5pm ,gil:i--t~· ri7' ' 9/30 at Walsh 7pm 9/26 MT. VERNON NAZ. 1 pm Cedarville Yellow Jackets" 
: 10/7 NOTRE DAME 4pm 9/30 URSULINE 7 pm 
Chick-Iii-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
i"\Y\r:5~* 10/10 at Malone 12pm 10/3 SHAWNEE STATE 4:30 pm 
10/13 at Carlow 7pm 10/6 at Malone 1 pm 937-8 79-3000 
10/15 POINT PARK 4 pm 1 0/17 at Daemen 2pm Two Locations: i~f 8250 Expansion Way 10/21 DAEMEN 3:30 pm 10/20 at Point Park 5pm 
Dayton, OH 45424 10/24 CEDARVILLE 2pm 10/27 at Cedarville 4:30 pm 
Fairfield Commons and on 
N. Fairfield Road just south 
of Target -~-- ;,._, 10/31 at Shawnee State 2:30 pm 10/31 CARLOW 1 pm 
. . • . • Yellow Jacket Sports Update • • Yellow Jacket Sports Line • Your Links to the AlrsWeekdaysonlheCORRadioNetwork7:15am&5:3Spm Call 1-937-766-8800 
Yellow Jackets: • Yellow J_ackets on the Web. 24 Hours a Day - Seven Days a Week 
yellowJackets.cedarvllle.edu 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
==•== FOREMAN-BI.AlR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 visit our web•ff• •f ... www.foremanblair.com 
;,f11oiAin,ilt!a'ffi;dcatitcaniflfsncii,iiim11n's SQCCBI s1andln11s 
::::::::::::::::::::.: ..... : .............. ·········· ............... _ ... •'•• ... ······ ........... _ .... ......... --~ -............... .. ..... .... : ......... _ ... ::: ..... ?:i~1t'.': .......... : .... : ........... ./i ... ::';-~~-::: 
AMC OVERALL 
(through 9/16109) IJ:1. .!. I Pts W .!. I Pct. Streak tl 8. ~ 
l;JJ$Qlirte s o o tooo we :Hi a;o o~o 
Malone 0 0 3 2 0 0 1.000 W2 0-0 2-0 0-0 
ll'l94Qmtwr , o P" •~• $ o 2 :aott w.2 HJ.t 1,:0 J;w.~t 1 
Daemen 1 o 0 3 3 2 o .600 Wl 0-0 2-2 1-0 
Mt Vernon Nazarene 1 1 o 3 2 3 o .400 L1 _2-1 0"2 0-0 
Carlow 0 0 0 
ShaWb~e $tati\t o 
CEDARVILLE 0 0 0 
0 3 0 0 1.000 W3 3-0 0-0 0-0 
2 1 ti .Jlo7 Wl !:H:l 2;-J ◊At 
0 2 3 0 .400 Wl 1-2 1-1 0-0 
~ ~ 
Xenia Shoe & Leather I INJtr~·oimg Q_ 0 o g ';3• 0 ,400 Wt 0\0 t,$ i~◊ 
Repair 
211 E. Main St., Xenia, Ohio 
376-8156 
Roberts Wesleyan 
Walsh I -- --
Point Park 
0 1 0 0 1 - 3 1 .300 L 1 1-1 -1 0-2 0-0 
Q: l Q Q O' 2 2 )2$Q Lt Q•QA p;z,t O•O 
0 2 0 0 1 3 0 .250 L2 1-1 0-2 0-0 
Overall .: 2 ··3··0 Conf: 0 -0 -0 
lf/i Plarer ge-ss 9 a ets sh sh¾ 
13 Kelsey Watkins. 5- 4 2 0 4 14 .143 
1.8 Erin Landers 5-3 1 0 2 6 .167 
26 Rachel Bro,w1fi el d 5-2 1. 0 2 5 .200 
22 Ji 11 Carroll 5- 3 1 0 2 2 .500 
14 Lindsay Raybuck 3-1 1 () 2 1 l.000 
21 Jaimie Watkins. 5. 4 0 2 2 6 .000 
9 Rac:he·t Brown 5-2 () 0 0 6 .000 
24 Becky Bur·ton 5-2 0 0 0 4 .000 
6 Amanda. Bunton S-2 0 0 0 3 .ooo 
10 Lacie Condon 5-S 0 0 0 ;?. . 000 
8 Allyson Castle 3 -1 0 0 0 2 .000 
17 Sarah Brownfield 5-4 () () () l . 000 
16 Megan Spring 5 5 0 0 0 1 . 000 
15 Jil'l Davis l-0 0 () 0 1 . 000 
11 Morgan Ziegler 2 - 1 0 0 0 1 .000 
27 Nic;o!e Strehle l - 0 0 0 0 0 .ooo 
25 Betha.ny l>iai les 5-5 0 {) 0 0 .000 
23 Arianna Pepper 2·· 0 0 0 0 0 .000 
20 Eriu1 Danner 2-0 0 () 0 0 . 0()() 
19 Courtney Brown 2· 0 0 0 0 0 .000 
l2 Torrie Pepper 5-S 0 0 0 0 .000 
$ Alison Scharo l d 2- 1 0 0 0 0 .000 
·1 Anna 5c;hmid 1-0 0 0 0 0 .ooo 
3 Dresden Mat.son 2-0 0 0 0 0 , 000 
Total 5 6 2 14 55 .109 
Oppommts •· ., 7 4 18 55 .127 
Goal Average 
#Ii Goalie CJD - QS min Qa 
2 Br·i anne Barnes 1-0 13: 35 
l Alysia B(innet.t 5-5 4.36:25 
TM TEAM .. 0:00 
Total e ~ 450:00 
Opponents 5 450:00 
Team saves: 2 
Goals bi Period 1st 2nd Total 
Cedarvi 11 e 4 2 6 
Opponents 4 3 7 
Shots bt Period 1st 2nd Total 
Cedarville 20 35 55 
Opponents 29 26 S'i 
Saves by Period 1st 2nd Total 
Cedarville 12 9 21 
Opponents 7 15 22 
Mom and Dad's Dairy Bar 
320 N. Main St., Cedarville 
(937)766-2046 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
0 
7 
0 
7 
6 
Just off State Route 35 • Beavercreek 
937-426-9564 
oaa11q 
o.oo 
1.44 
0 . 00 
1.40 
1.20 
.(HJ 
HONDA 
~ I OHIO'S VOLUME DEALER I 
'-""""" @111!@f§l o ®@ll'WD@@ o 1Fl111m o IID@©IW ®llil@[lil 
Horne: 1- 2--0 Away: 
sag So!_jl• 'f.C re gwg 
7 . 500 0 0 1 
4 .667 0 0 0 
2 .400 0 0 0 
1 .500 0 0 1 
l l.000 0 () 0 
3 .500 0 0 0 
.3 .500 0 0 0 
2 .500 0 0 0 
2 .667 l 0 0 
1 .500 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
l l.000 0 {) 0 
0 .000 0 0 0 
l 1.000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .ooo 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 () 0 
0 .000 0 0 0 
0 . 000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
28 . 509 1 0 2 
28 . 509 1 0 3 
Sa\les 
.saves- oct w 
1 1.000 0 
18 .720 2 
2 1.000 0 
2l .750 2 
22 .786 3 
Corners by Period 
Cedarville 
Opponents 
Fouls by Period 
Cedarville 
Opponents 
1- 1- 0 Neut: 0- 0- 0 
ek.-att 
0-0 
0-0 
0- 0 
0-0 
0-0 
0- 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0- 0 
0 · 0 
0-0 
0w0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0w0 
0-0 
Record 
l t sho 
0 0 0 
3 0 2 
0 0 0 
3 0 2 
2 0 2 
1st .2nd Total 
G 6 12 
16 13 29 
bt 2nd Total 
17 20 37 
23 26 49 
Attendance Summary CED Opponent 
Tot.al 
Oates/Avg Per Date 
Neutral Site #/ Avg 
.d7~~)Jll1ANll~S 
~~---·.··-··················-•,•-·-·-·-·--·-···s>·············· ··············· 
425 
3/142 
0/0 
:112 
2/156 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service 
• Commercial • Industrial 
• Design/Build ELECTRtCAl. .i MlCtti\NICAL CONTRACTOR$ Phone: (937)372-8205 or (800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
24 Hour Emergency Service E-mail: Contact@ReddyElectric.com 
Website: www.ReddyElectric.com 
* 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage /fame Decor Jeanette Spicer, Owner 
Wed.-Fri. 10:00 am to 6 :OOpm P.O. Box 545 
Sal 10:00 am to 5:00 pm 55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
www.pasthymetreasures.com 9 3 7 • 7 66-3 911 
5-5, Freshman, Deten,ter • Carlisle, PA > %'  .. 
Jill Davis begins her rookie campaign with the Lady Jacke. ·· Js.JaU, ... 
graduate ..... played two seasons of soccer with Cumberland y;' x- ·; . •: . . :f, . .:.•·•· 
Personal • Language arts education major at Cedarville U1f rS!ty ..... l:ionf 4122196 in 
Camden, NJ ..... daughter of Donald and Jan Davis ... has five older brothers and one 
younger brother ..... older brother Donald played basketball at Baptist Bible 
College ..... other older brother Dan wrestled and played soccer at BBC. 
Arianna Penner 
5-8, Freshman, DetenllBr • Hullson11ill1J, Ml •.···.·· t 
Arianna Pepper begins her first season of college socceiw.l!ti)~~ : 
:: fall.. ... joins her sister, Torrie, who is a senior defender orr i6 
• three sports at Hudsonville High School.. .... earned two 1Eitf soooerfr,. 
and all-conference performer as a senior ..... two-time Team Defensive MVP ..... team cap-
tain in 2008 .... .four-year letter winner in cross country ..... Team MVP ... .. two-time state 
qualifier ..... earned one letter in track & field ..... broke school record for the mile run as a 
freshman. 
·= , ... ... .. , .. ,,.,, Personal - Physical therapy major at Cedarville University ... .. born 5/10/91 in Grand 
Rapids, Ml. .... daughter of Dean and Lisa Pepper ..... has three older brothers in addition to older sister, Torrie. 
Anna Schmid 
5-6, FrBshman, Forward• Trout lakB, WA 
•: Anna Schmid begins her first season of soccer with the Lady Jacke~:/•·'''''""'·' ,., •. · 
ipated in three sports at Trout Lake High School.. .. .four-year socce ·: ·.. ,. . 
captured district championship during senior campaign ..... earned aiit/eague firsfieam 
recognition ..... scored 13 goals as a senior ..... four-year track & field participant... .. mem-
ber of three-time state championship squad ..... state champion in four events during 
·: senior year• 100 meters, 200 meters, 300 meter hurdles and 4 x 400 meter relay .... .led 
; team in points scored in both junior and senior seasons ..... named Seattle limes Track 
•• ·••••···~··> ·• Athlete of the Week ..... two-time state runner-up in the 300 meter hurdles ..... also a two-
year basketball participant. 
Personal - Early childhood education major at Cedarville University ..... born 11/2/91 in Hood River, OR ..... 
daughter of Robert and Lesli Schmid ... has two older brothers, both current students at CU .... . Peter, was a 
member of the Yellow Jacket track & field squad. 
Nicole Streh/B 
5-10. Freshman, DBIBnller • BBalllJrcrBBk. OH 
Nicole Strehle joins the Lady Jacket soccer squad as a rooki~J~jilJ.(;'.. ·· · · <\f~\;J}n 
two sports at Beavercreek High School. ..... two-year letter ·•.·.: ... ,:Jijam 
earned a Greater Western Ohio Conference Central Divislon diampldiishtpi ouhng 
senior season ..... squad finished 12-4-4 overall with a 4-0-1 mark in the league .... . served 
as team captain ..... all-district performer as a senior ..... earned one letter in basketball. 
Personal - Nursing major at Cedarville University ..... born 3/10/91 in Beavercreek, 
· .• OH ..... daughter of David and Sharon Strehle ... has one older brother and twin younger 
·• brothers. 
I~ 
~oto Hills.::, 
Christian Camp 
C, 
Retreat Center 
748- 778-CRMP 
www.sciotohills.com 
d::o. 
·a.;p· TRIEC ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
F· 'Ffl Cedarville1~, 
~Pharmacy 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri .. 9 am to 6 pm, Sat .• 9 am to 1 pm 
FREE DELlVERY 
i~'j/_\~· "• .. GIFTS·&· H:ME!1.CCES_SORIES 
,, ·'"· .: ~Ji· 'l?'...\·· ,...,, N· ·~ ·-"'t~ ' ''1-' •,?: ..... ·' . . . . . . . /, , . . . . • •i. 
... ,;,; .· . ,•···· ... ·· . · : .. , · ·_.-, . ·-_.,, . . ·· . ·. , . .,;) ✓ 
101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • Centerville 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • Sat 10-5 
Dress your house in style! 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
AJrs Weekday on the CDR Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarvme.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
CaN 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day - Seven Days A Week 
Women~B0SDCCBf 
TOD 26 Poll -·' #2 
"
0$eph 1,s12oos' 
,>. 
School Record Pis 
California Baptist 6-0 615 
2 Concordia (Ore.) 7-0 609 
3 Azusa Pacific (Calif.) 3-1 574 
4 Lindsey Wilson (Ky.) 4-2 560 
5 Lee (Tenn.) 2-2 542 
6 William Carey (Miss.) 4-0 530 
7 Martin Methodist (Tenn.) 3-1 504 
B Northwood (Fla.) 3-1 479 
9 Benedictine (Kan.) 6-0 441 
10 Simon Fraser (B.C) 4-2 438 
11 Vanguard (Calif.) 3-0 416 
12 McKendree (Ill.) 2-1 -1 391 
13 Park (Mo.) 3-0 364 
14 Indiana Wesleyan 3-1 343 
15 The Master's (Calif.) 4-0-1 331 
16 Cal-State San Marcos 3-2-1 321 
17 Carroll (Mont.) 5-1 285 
18 Oklahoma Christian 5-0 259 
19 William Jewell (Mo.) 4-1 250 
20 Auburn-Montgomery (Ala.) 4-1 223 
21 Olivet Nazarene (111.) 5-1-1 206 
22 Texas Wesleyan 5-1 179 
23 Graceland (Iowa) 3-0-2 142 
24 Point Loma Nazarene (Calif.) 4-0 106 
25 Houghton (N.Y.) 3-0-2 94 
Others Receiving Votes: 
College of Idaho 91; Judson (Ill) 87; Saint Ambrose {Iowa) 86; 
Siena Heights {Mich.) 51; Ottawa {Kan.) 49; Lindenwood {Mo.) 
44; Dordt {Iowa) 39; Mobile {Ala.) 33; Brenau {Ga.) 26; Trinity 
Christian {Ill.) 25; Concordia {Calif.) 24; Union (Ky.) 19; 
Savannah Art & Design (Ga.) 14; Lyon (Ark.) 13; Hastings (Neb.) 
10; Rogers State (Okla.) 9; Westmont {Calif.) 9; Spring Arbor 
{Mich.) 4; Embry-Riddle {Fla.) 4; Baker (Kan.) 4; Ashford (Iowa) 
3; Ohio Dominican 3; Science & Arts (Okla.) 1; Kansas Wesleyan 
1; Oklahoma Baptist 1; Madonna {Mich.) 1; Embry-Riddle (Ariz.a 
1; Midland Lutheran {Neb.) 1; Marian {Ind.) 1; Bellevue (Neb.) 1. 
"Offica/ Charter Company of the 
GeqaNille Yellow. Jackets" 
937-879-3000 
8250 Expansion Way 
Dayton, OH 45424 
Appointments 
for sick cars and 
unhappy 
owners .... 
937.766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
~ ~ 
~ofi~ BELIQ ~~ SPAGHETil·SUSS·ITTAKS· 
Xenia Towne Square 
